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                               Особенности  аналитического  описания 
Огромным информационным потенциалом обладают не только документ в целом, но  
и    части    документа,   поэтому   в   списках   литературы,  научных   трудов,  помимо   книг,  
всегда   приводятся  статьи  из  журналов,  газет,  сборников,  а  теперь  и  из  электронных    
ресурсов. 
Одной    из    важнейших    задач    библиографического   отдела   является   раскрытие  
содержания составной части документа путем их аналитического описания в соответствии с 
новыми ГОСТАми. 
Порядок   приведения   библиографических   сведений   о  составной части  документа 
 аналогичен нормам составления одноуровневого библиографического описания. 
В    новом    ГОСТе    изменен   статус   отдельных  элементов описания:  увеличилось  
количество    обязательных   элементов,    к    которым    относятся   первые    сведения   об     
ответственности,   определенные  примечания,  а  новый  стандарт, в сущности, не    такой   
уж   новый,  он   во  многом   базируется   на   материалах   предшествующего ГОСТа 7.1 – 
84, только значительно расширен. 
Введена новая терминология. 
Документ, содержащий составную часть, является идентификатором публикации и 
именуется ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИМ документом. 
Соединительный элемент - по-прежнему  две косые черты // с пробелами до и после 
знака,   который   ставится  перед   идентифицирующим  документом.   Положение   прежнее,  
только знак получил красивое имя. 
Сведения о местоположении составной части в документе, собственно, и не термин, 
его название говорит о его наполнении. Раньше он был в составе сведений о документе и  
назывался «страницы, на которых помещена составная часть». 
Вызваны эти нововведения, стремлением приблизиться к международным нормам и 
международной терминологии. 
Какие же изменения в новом ГОСТе?  
Изменилась структура аналитического описания, она теперь выглядит так: 
Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем  
документе. – Сведения о местоположении составной части в документе. –  
Примечания. 
В  новом  ГОСТе  предлагается одинаковый  подход  к  авторам. Если в предписанном  
источнике информации содержатся данные об одном, двух или трех лицах, выполняющих 
одну   и   ту же   функцию,   то   данные   о   них   обязательно   сообщаются   в   сведениях  
об ответственности,  независимо   от    того,   есть   они  в  заголовке  записи  или  нет.    При   
наличии информации   о  четырех   и   более   лицах   можно   ограничить  указанием первого 
автора с добавлением слов [и др.] в квадратных скобках. 
Толоконская Н. П. 
       Нелегкий  труд  родительской  любви / Н. П. Толоконская // Воспитание  и  
дополнительное образование . – 2006. – N 3. – С. 4-6. 
 
Криволапова Н. И. 
       Управление развитием профессиональной компетентности педагога  
профильной школы / Н. А. Криволапова, Л. Г. Бобкова // Профильная школа. –   
            2006. – N 5. – С. 14-20. 
 
Ткаченко Е. В. 
                  Дидактический дизайн – инструментальный подход 
/ Е. В. Ткаченко, Н. Н. Манько, В. Э. Штейнберг // Образование и наука. – 2006. – N 1. – 
С. 58-65. 
                 
  Уроки  технологии : создаем прекрасное и полезное из природных материалов : 
методические  рекомендации  учителю  3-го  класса  / В. Симоненко [ и др. ] // Сельская 
школа. – 2006. – N 1. – С. 80-91 
Последующие сведения об ответственности приводятся в тех случаях, если они необходимы 
для идентификации документа: 
                   пер.  с  англ. А. Н. Сидорова 
                   материал  подгот. К. Л. Митрохин 
                   сост. библиогр. списка С. П. Клепикова 
Сокращения  в  заглавиях.   
Обратим внимание на отличия в ГОСТах. В 7.1-84 в аналитическом описании          
сокращались заглавия всех сериальных документов,  в   том   числе   и   продолжающихся.   В  
новом   стандарте   сокращения слов и словосочетаний    в    основном   заглавии   не   при-
меняются.   А  продолжающиеся документы разделяются на тематические и типовые.         
Сокращения допускаются только типовых заглавий продолжающегося документа: 
                  Изв. Рос. Акад. наук 
                  Избр. тр. 
Или заглавия периодических документов: 
                   Лит.  Россия 
Введены ограничения в правила приведения сведений, относящихся к заглавию: они даются 
лишь   в  тех   случаях,   когда   необходимо  уточнить неясно выраженное заглавие. В других  
случаях сведения, относящиеся к заглавию, могут быть опущены: 
         Из  опыта  работы  сш  №  14  г.  Харькова 
         Заметки  из  шведского  блокнота  школы  полного  дня. 
Таким образом, отражается не только опыт национального образования, но и опыт стран 
Ближнего и Дальнего зарубежья. 
Так, к отличию отнесена часть произведения, не имеющая самостоятельного заглавия, 
но  выделенная  в  целях  библиографической идентификации.  При  описании  не  имеющего  
заглавия документа, основное заглавие может быть сформировано на основе анализа всего 
документа и приведено в квадратных скобках, как правило, используют обозначение вида 
документа, жанра произведения, первые слова из текста: 
          [Отрывок из  дневника]  
          [Карта – схема  г. Новосибирска] 
Сведения о местоположении составной части. 
В ГОСТе 7.1-84  не  регламентировалось приведение  этих  сведений столь подробно, как  в 
новом стандарте, поэтому мы рассмотрим их более детально. 
Местоположение составной части, как правило, обозначается сквозной пагинацией по форме 
«от и до». Пагинации предшествует сокращенное обозначение слова страница («С»): 
                                  С. 24-62   
Если составная часть опубликована на ненумерованных страницах, их номера заключаются в 
квадратные скобки:             С. [1-8] 
Страницы  указываются  арабскими   или  римскими цифрами в зависимости от того,  какая  
пагинация  приведена  в документе, а если их несколько, то отделяют друг от друга запятой: 
                                    С. 17-28        С.  XXXI,  1-31 
Выделены  описания  некоторых  видов  документов, которые  и  по  составу видов,  и  по 
интерпретации    правил   совпадают   с  ГОСТом 84.  Это  составные  части  многотомного  и  
сериального документа: 
   Новосибирск : НГПУ, 2006. – Вып. 62. – С. 24-30 
Желанием    максимально    облегчить      жизнь   библиографам    и   избавить   от   повторов  
объясняются   некоторые отступления от положений основной части стандарта. 
Разрешено НЕ приводить обязательный элемент - сведения об ответственности, если они 
совпадают с  заголовком библиографической записи: 
    Мордовина Е. Е. 
      Философские проблемы математики / Е. Е. Мордовина //  
    Профильная школа. – 2006. - № 5. – С. 41-44. - Библиогр.: 10 назв. 
 
              Мордовина Е. Е. 
    Философские проблемы математики // Профильная школа. – 
    2006. - № 5. – С. 41-44. - Библиогр.: 10 назв. 
Отступление   серьезное,   т. к.   элемент  обязательный.  Совпадения  сомнительные: часто  
последовательность  фамилии  и  инициалов,  полнота  имени отличаются  в  заголовке  и в  
сведениях   об   ответственности.  Так,  в  изданиях  ВИНИТИ - важный  идентифицирующий 
элемент пропадает совсем. А библиографы РКП, обрабатывая несравненно большие потоки 
документов, этих повторов не избегают. 
Расширено  положение  о  возможности  замены знака «точка и тире» на знак «точка». 
Раньше это касалось только сведений о документе, в котором помещена составная 
часть, теперь в аналитическом библиографическом описании допускается «точку и тире» 
между областями библиографического описания заменять на «точку». 
          Рогожин Ю. В. 
    Городской конкурс « Учитель года» / Ю. В. Рогожин // Воспитание и  
дополнительное образование. – 2006. - № 3. – С. 37-41. 
               или 
         Рогожин  Ю. В. 
              Городской конкурс « Учитель года» / Ю. В. Рогожин // Воспитание и 
дополнительное образование. 2006.  № 3. С. 37-41 
          Описание  электронных  ресурсов. 
Все  электронные  ресурсы  локального  и  удаленного  доступа  рассматриваются  как  
опубликованные  и  могут  включаться  в  список  используемой  литературы и подчиняются  
общим правилам библиографического описания по схеме: 
Основное заглавие. Сведения, относящиеся к заглавию / Сведения об ответственности. 
– Выходные данные. – Режим доступа. 
Чаще используется материал, который имеет и своего автора и заглавие, а иногда и точные 
выходные данные, поэтому при описании авторской статьи из материалов какого-либо сайта 
необходимо составить аналитическое описание составной части электронного ресурса. 
  Савинова, М.  
        Экологические проблемы и здоровье населения, 2002-2005 гг. // Мир и  
безопасность. - 2006. - № 1. – Режим доступа : www.secur.ru /vitmib 13. htm 
В соответствии с действующим Законом РФ « О стандартизации», помимо государственных 
стандартов, библиотеки могут сами самостоятельно разрабатывать комплекс внутренних 
стандартов по осуществлению своего обслуживания. 
По нашему мнению, чем реже и меньше меняются правила описания, тем лучше для 
всех - и для производителей и для потребителей информации. 
 
